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Передмова 
 
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та 
студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і 
цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та 
педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана 
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок 
викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням 
та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах. 
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів 
дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту 
під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є 
результатом тривалої й творчої співпраці.  
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років 
відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу 
студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: 
http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав 
людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в 
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина, 
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур 
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і 
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із 
соціальної педагогіки).  
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи 
зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у 
науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів 
кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної 
толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового 
партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і 
за кордоном. 
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової, 
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!   
 
З повагою, Надія Павлик. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДИТЯЧОГО ФОЛЬКЛОРУ 
 
Зміни, що відбуваються в соціально-економічній, політичній та культурній сферах 
України, актуалізують проблему всебічного гармонійного розвитку дитини. У її 
вирішенні суттєве місце належить питанням, пов’язаним із залученням підростаючого 
покоління до естетичного досвіду людства, освоєння й використання естетичних 
цінностей, активної художньо-творчої діяльності. Саме тому важливого значення 
набуває процес ознайомлення дітей дошкільного віку з фольклором з метою 
соціалізації особистості [1, с. 45-78]. Ролі й самосвідомість особистості є продуктом 
суспільного розвитку. Формування особистості передбачає не тільки зовнішній вплив 
чинників соціального середовища та виховання, але і вивчення традиційної народної 
культури та фольклору [3, с. 218-220]. Узагальнене уявлення про традиційну народну 
культуру можна набути, ознайомившись з широкими колом фольклорних явищ, які 
протягом століть становили власне суть і єство культурного буття українського 
народу. Дитячий фольклор має величезне виховне значення у соціалізації дітей. У 
результаті аналізу народної фольклорної спадщини з’ясовано, що розподіл її на жанри 
дозволяє збагачувати духовний світ дитини, розвивати повагу до минулого свого 
народу, вивчати його традиції, засвоювати морально-етичні норми поведінки в 
суспільстві. Здійснена нами класифікація груп дитячого фольклору дозволяє виділити 
особливості виховного впливу на особистість дошкільника, як-от: пісні (формують 
поведінку в трудових процесах, дії та мислення, виробляють оцінку почутого); лічилки 
(розвивають мовлення, спілкування, товариські взаємини); мирилки (формують 
товариські взаємини, розвивають здатність виходити із конфліктних ситуацій); 
прислів’я та приказки (навчають нормам життя і поведінки, вказують на етичні дії 
схвалення і засудження якостей особистості); загадки (розвивають здогадливість, 
кмітливість, винахідливість); скоромовки (виробляють правильне мовлення, сприяють 
подоланню мовленнєвих викривлень) [2, с. 132-136]. 
Отже, можна зробити висновок, що український фольклор є не тільки 
невичерпним джерелом народної духовності й моралі, а й є невід’ємною складовою 
виховання дітей дошкільного віку. Відповідно, у кожному дошкільному закладі повинні 
проводитися спеціальні заняття, спрямовані на розвиток соціалізації особистості дітей, 
повинен частіше використовуватися український фольклор, адже саме з нього дитина 
починає усвідомлювати свої перші моральні норми, цінності, правила поведінки в 
соціумі. Закладені в дитинстві, ці норми зберігаються на все життя. 
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